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『Wind Effects Bulletin』No.3（英文）� 東京工芸大学工学研究科　風工学研究センター�
『NewsLetter』No.3、4 一橋大学21世紀COEプログラム事務局�
「現代経済システムの規範的評価と社会的選択」�
『世界の中の日本Ⅱ』（研究報告第5集2004）�
『年報2003』�
法政大学21世紀COEプログラム�
「日本発信の国際日本学の構築」�
言語情報学研究報告3「コーパス言語学における構文分析」�
言語情報学研究報告4「通言語音声研究　音声概説・韻律分析」�
言語情報学Ⅲ　第1回言語情報学国際会議報告集「言語情報学─現状と未来─」　�
東京外国語大学大学院地域文化研究科  21世紀COEプログラム�
「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」�
朝鮮通信使文化事業推進委員会（釜山市）編�
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